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摘  要 
I 



















































With the rapid development of economic globalization, international economic  
exchanges between China and ASEAN countries are increasing both in quality and 
quantity,  which demands high-level services of interpretation between English and 
Chinese in the China-ASEAN region.  Though English is one of the official 
languages of many ASEAN countries, English spoken by the ASEAN people tend to 
vary in phonology, grammar, and sentence pattern from standard English, which 
makes it difficult for interpreters to carry out their interpretation tasks. 
Ecotranslatology, proposed by Professor Hu Geng-shen, is a new theory of translation 
integrating knowledge from various disciplines. Though there have been a lot of 
studies in recent years on this theory of translation, few were concerned with oral 
interpretation between Chinese and English in the China-ASEAN region.  In this 
thesis, the author applies the three-D principle of the theory of ecotranslatology to 
analyzing translated versions of speeches given at China-ASEAN Expos, 
China-ASEAN Business and Investment Summits in the past ten years.  
In the first chapter, the background, implications and methodology of this thesis 
are discussed. The second chapter presents a literature review on history, development 
and current research on ecotranslatology. Chapter Three analyzes the current situation 
of interpretation between English and Chinese in the China-ASEAN region, analyzing 
frequently encountered difficulties in interpretation between English and Chinese in 
the China-ASEAN region in such aspects as grammar, phonology and sentence 
pattern. And Chapter Four presents analyses of strategies interpretation between 
English and Chinese in the China-ASEAN region from the perspective of 
ecotranslatology. Chapter Five is a summary of this thesis, which includes limitations 
of the research and suggestions about new areas within this field in the future. 
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